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ABSTRAK 
 
Indriani (2018):  “Peranan Pengusaha Pondok Oleh-oleh Duri dalam 
Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Menengah di 
Kecamatan Mandau Ditinjau menurut Ekonomi Islam” 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis mengenai 
perkembangan usaha kecil menengah yang ada di Kecamatan Mandau. Penulis 
mengambil lokasi di Pondok Oleh-oleh Duri karena melihat banyaknya UKM 
yang bergabung dan setelah diamati ternyata banyak usaha kecil menengah yang 
bergabung di pondok oleh-oleh Duri  dan sebagian dari usahawan yang bergabung 
adalah usahwan yang memiliki kendala dalam pemasaran produk mereka. Pondok 
oleh-oleh merupakan tempat yang mampu meningkatkan pendapatan mereka.  
 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan 
Pengusaha Pondok Oleh-oleh Duri dalam meningkatkan pendapatan usaha kecil 
menengah di Kecamatan Mandau, kemudian apa saja faktor pendukung dan 
penghambat Pondok Oleh-oleh Duri dalam meningkatkan pendapatan usaha kecil 
menengah, serta bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang peranan usaha 
Pondok Oleh-oleh Duri dalam meningkatkan pendapatan usaha kecil menengah di 
Kecamatan Mandau. Penelitian ini dilakukan di Pondok Oleh-oleh Duri yang 
beralamat dijalan mawar No. 5 Kecamatan Mandau, dan Usahawan yang berada 
di Kecamatan Mandau.  
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu usahawan 
Pondok Oleh-oleh Duri di Kecamatan Mandau. Populasi dari penelitian ini 
sebanyak 205 orang usahawan yang tergabung di Pondok Oleh-oleh Duri. Dan 
sampel yang diambil sebanyak 41 orang dengan teknik Accidental Sampling. 
Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi, angket, dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.  
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan bahwa usaha Pondok Oleh-oleh Duri berperan baik dalam 
meningkatkan pendapatan UKM di Mandau, selain memberikan tempat untuk 
pemasaran produk UKM, Pondok Oleh-oleh Duri juga memberikan pelatihan dan 
pembinaan kepada para usahawan mengenai produk yang baik sehingga mereka 
bisa mengembangkan produknya. Ada beberapa faktor pendukung dalam 
menjalankan usaha Pondok Oleh-oleh Duri diantaranya yaitu lokasi yang strategis 
yang mudah dijangkau masyarakat Duri dan bekerjasama dengan Dinas 
Kesehatan Kecamatan Mandau. Ada beberapa faktor penghambat salah satunya 
yaitu kemasan produk yang belum memenuhi standar. Pondok Oleh-oleh Duri 
dalam meningkatkan pendapatan usaha kecil menengah di Kecamatan Mandau 
telah menjalankan peranan yang sesuai dengan ekonomi Islam seperti terciptanya 
lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, karena dalam Islam Mewujudkan 
kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi kaum muslimin 
merupakan kewajiban syar’i jika disertai dengan ketulusan dan niat yang ikhlas 
akan bernilai ibadah. 
 
